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Mr.sc..D:paraHa PYCaJIHn je poljeHa Y oeorpa.ZlY, r)J,e je 3aBpUlHJIa OCHOBHY H Cpe.ZllhY UIKOny. 
<DaKYJITeTCKY .ZlHnJIOMY je CTeKJIa 1994. rO.Zl.ZlHnJIOMHpalheM Ha O.ZlceKY BajapcTBa <DaKymeTa 
npHMelheHe YMeTHOCTH H .ZlH3ajHa, YHHBep3HTeT YMeTHocTH Y oeorpa.ZlY. 
YMeTHH'-IKY MamcTparyPY H3 06JIaCTH npHMelheHe YMeTHOCTH H .ZlH3ajHa ycneuIHo je O.Zl6paHHJIa 
2001.r0.Zl Ha <l>ITY 6eOrpa.ZlcKOr YHHBep3HTeTa YMeTHOCTH ca TeMOM Cf3ecm 0 3J{ O2JIeOaJlCKoj POPMU, 
no.Zl MeHTopcTBOM pe)J,.npoq). MHpOJby6a CTaMeHKOBl1na. 
TIO'-leBWH O.Zl jYJIa 1994.r je '-IJIaH HaQHOHaJIHOr npoq)eCHOHaJIHOr YMeTHH'-IKOr Y.ZlPY)J(elha YJIYTIY.D:c. 
MCTe rO.ZlHHe je npHMJbeHa Y CTaTYC CaMOCTaJIHor YMeTHI1Ka. TOKOM Hape.ZlHI1X 12 rO.Zll1Ha je aKTI1BHO 
H3JIaraJIa Ha CBHM peJIeBaTHHM KOJIeKTHBHI1M H3JIo)K6aMa Y 3eMJbH: OKTo6apcKH CaJIOH, MajcKa 
H3JIo)J(6a, MeljYHapO.ZlHO 6HjeHaJIe YMeTHOCTH MI1HHjarype Y foplheM MHJIaHoBI..()', Jecel-ba H3JIo)K6a, 
3.D:-apT... 
CBoje cKYJInrype peaJIH30BaHe Y Me.ZlHjy JIHBeHe 6poH3e je CaMOCTaJIHO 113JIaraJIa TOKOM 2003. ro.Zl Ha 
H3JIO)l(611 Y OKBHpy JIHKOBHe raJIepHje Centre Scolaire International 'Helene d'Anjou' Y TIapH3Y, 
<l>paHQycKa. 
Y'-IecHI1Kje 6pOjHI1X YMeTHH'-IKI1X KOJIOHHja H cHMno3HjYMa, )'KJb)"-lyjynl1 MeljYHapO.ZlHH cHMno3HjYM 
cKyJInrype TERRA Y KHKHH)J,H, MeljYHapO.ZlHH cHMno3HjYM 3JIaTapCTBa Majoaflapm Y Maj.ZlaHneKY. 
Y o6JIacTH cKyJInrype je CPoKycHpaHa Ha .ZlBa HaH3rJIe.Zl noTnYHo pa3JIH'-IHTa MaTepl1jaJIa: MeTan Y 
<pOPMH JIHBeHe 6poH3e H paBHO CTaKJIO. O.ZlpeljeH 6poj cKYJInrypa je peaJIH30BaH KOM6HHOBalheM OBa 
.ZlBa MaTepHjana, .ZlOK je nOHeKa.Zl <POKYC Y CKYJInrypcKoM pa.ZlY Ha CBaKOM O.Zl )J,aTHX MaTepl1jaJIa 
noje.ZlHHa'-lHO. 
TOKOM 2003. cBOj npo<pecHOHaJIHH pa)J, nO'-lHlhe aKTI1BHO.Zla YCMepaBa H Ha 06JIaCT HaKHTa 
carJIe.ZlaBajynH ra npBeHcTBeHo Kp03 npH3MY cKYJInrypaJIHI1X <pOPMH H eKcnepHMeHTHrnynl1 Y pa.ZlY ca 
Pa3JIHlfHTHM MaTepHjaJIHMa (MeTaJI, CTaKJIO, ready made o6jeKrn ... ) npHJIHKOM peaJIH3aQHje 
Pa3HOBPCHI1X HaKHTHHX KOMa.Zla: MHHljyrna, npCTelha, npHBe3aKa, OrpJIHQa. BpeMeHoM ce <POKYc 
nOMepHo CKOPO HCKJb)"-lHBO Ha nJIeMeHHTe MeTaJIe Y OKBHPY KOjl1X .ZlOMHHHpa cpe6po, H Y KOMe H 
.ZlaHaC peaJIH3yje HajBenH 6poj CBOjl1X pa.ZlOBa 113 OBe o6JIacTH. 
Yl.feCTBOBaJIa je y pa)],y HeKOnHKO CTpYl.fHHX )lmpHja H3 06nacTH cKynnrype. 
0)]' 1997. rO)],HHe cBoje npocpecHOHaJIHO 06pa30BaH>e napaJIenHO YCMepaBa H y npaBU:Y ny6flUl/ 
peflamUOll-a, HCToBpeMeHo ce aKTHBHO rrpocpecHOHaJIHO aHrIDKyjyhH y OBOj 06nacTH. Kao I1P no)]'puIKa 
je capal)HBaJIa Ha 6pOjHHM )]'orafjajHMa H npojeKTHMa H3 )],OMeHa KyJ1Type H KynrypHe 6alllTHHe. Je)],aH 
je 0)], OCHHBa'1a H TeXHH'1KHX Koop)],HHaTopa, Kao H rnaBHH Koop)],HHaTop 3a BH3eJlHe YMeTHOCTH 
acoU:HjaU:Hje Navis Group Beograd Doce)]'yje npocpecHoHanHe )],HnJlOMe H nHu:eHu:e HeKHX 0)], 
Haj3Ha'1ajHHjHX )]'oManHX HHcTHryu:Hja H3 06nacTH DP-a, Kao H cepTHcpHKaTe peneBaHTHe 3a 06nacTH 
rrpojeKTHor MeHaT,IMeHTa Hfund raising-a. OBa Bpcra 3HaH>a je 3a 06nacT Kynrype 0)], 3Hal.faja rroce6Ho 
y cBeTny )],HpeKTHe )],ocryrrHOCTH ¢oH)]'oBa EBporrcKe yHHje rrpojeKTHMa H3 Cp6Hje. 
Y OKT06py 2007.ro)],HHe je ycnelliHo 0)]'6paHHJla H )],pyry, OBor rryTa Hay'1Hy MarHcTparypy, H TO H3 
06naCTH MeHal)MeHTa y KynrypH Ha Management in Culture and Cultural Policies in the Balkans ­
UNESCO Chair, YHHBep3HTeT YMeTHOCTH, oeorpa.Dv ca TeMOM (fJ0pMYflucaH::>e nOflumUKe u 
cmpame2uja 3a 3azumumy u Ol.lYGaT-be lleMal11epujWl1i02 KYfll11YPT-102 llacfleba, rjJOKYC Cp6uja (Ha 
eHrnecKoM), MeHTop npo¢. )],p. MHneHa ,[(parHneBHn illelllHn. TaKofje je TOKOM 2007. ro)], CTeKJla H 
MA )],HnnoMY H3 06nacTH MeHal)MeHTa y KyJlTypH J-Ia Management in Culture and Cultural Policies in 
Balkans, Universite Pierre Mendes, y rpeT-w6ny, <l>paHu:ycKa. 
Y cBOjCTBY npe)],aBa'1a je OBY TeMY rrpe3eHTOBana Ha MaCTep cry)]'HjaMa ApxHTeKToHcKor cpaKYJlTeTa y 
oeorpa)]'y, Kao H Ha o)],pel)eHoM 6pojy CTpy'1HHX HaU:HOHaJlHHX H Mel)yHap0)],HHx KOH¢epeHl(Hja H3 
06JlaCTH KYJlrypHor HaCJlel)a. 
TOKOM 2009. rO)]'je 6Hna l.fnaHHl(a Pa01-l02 mefla 3a T-IeMamepujaJIHY KYfll11YPllY 6azumwiY y OKBHPY 
Hal(HOHaJIHe KOHcpepeHl(Hje 0 KYJlTYPIWj 6alllTHHH y opraHH3al(HjH MHHHcTapcTBa KyJ1Type Pc. 
AyropKajeje)]'HHcTBeHe HaYl.fHe rry6JlHKal(Hje H3 06JlaCTH HeMaTepHjaJIHOr KynrypHor Hacnel)a KO)], 
Hac: Making the Intangible Tangible, the New Intelface ofthe Cultural Heritage. KH>Hraje Ha 
eHrneCKOM je3HKY 06jaBJbeHa y H3)],aH>Y ETHorpaqlcKor HHcTHTyra CAHY. 
O)]'jyHa 2006. je 3arrocneHa y KYJlryPHOM l(eHTpy oeorpa)]'a, Y KOMe ce HaKOH npocpecHOHaJIHOr 
aHrIDKOBaH>a Kao DP H MapKeTHHr MeHaT,Iep I(eHTpa, 0)], 20 12.r HaJIa3H Ha rr03Hl(HjH ,[(H3ajH ype)],HHKa 
oeorpa)]'cKor H3nora KynrypHor l(eHTpa oeorpa)]'a f)J,e je Kp03 capa)],H>y ca 6pOjHHM YMeTHHU:HMa H 
)]'H3ajHepHMa, H3Me1jy OCTaJIOr, 3a)]')0KeHa 3a npo)J,yKU:Hjy rronHBaneHTHHX KOneKl(Hja YMeTHH'1KHX H 
cYBeHHp npe)],Mera. 
,Z:(OKTOPCKO )'MeTHHl.{KH npojeKaT TpaouLjuo/-laJlJ-le meX/-IUKe U3paOe HaKUma KaO oeo HeMamepujaJlHoz 
HaCJle~a Cp6uje npe)J,CTaBJba KOMnJIeKCaH HCTp3)J<HBal.{KO YMeTHHl.{KH npojeKaT KOjH je Y CBOM 
YMeTHHl.{KOM cerMeHTY 3aCHOBaH Ha jYKCTan03HQHOHHpaJ-bY 3HaJ-ba 0 Tpa)J,HQHOHaJIHHM 3aHaTCKHM 
TeXHHKaMa Koje cy BeKOBHMa KopmnneHe Y 06JIaCTH H3pa)J,e HaKHTa H J-bHXOBHX MorynHx caBpeMeHHX 
HWl.{HTaBaJ-ba, a 6Y)J,ynH )J,eJIOM HeMaTepHjaJIHOr HaCJIefja Cp6Hje. 
TeopeTCKa eKcnJIHKaQHja npojeKTa Hac YBO)J,H, a 3aTHM H )J,eTaJbHO npe)J,CTaBJba )J,ecpHHHQHjy 
HeMaTepHjaJIHOr KYJITypHor HaCJIelja, Y3HMajynH y pa3MaTpaJ-be KaKO J-beHe TeopHjcKe OKBHpe, TaKO H 
n03HQHOHHpaJ-be BHWeBe[(OBHHX Tpa)J,HQHja H3pa)J,e HaKHTa TeXHHKaMa Kao UITO cy cpHJIHrpaH, KOBaJ-be, 
HCKyu.aBaJ-be, rpaHYJIaQHja, )J,aTe YHYTaP OKBHpa )J,e<pHHHQHje HeMaTepHjaJIHe 6aWTHHe KO)J, Hac, a Kp03 
npH3My J-beHe O)J,JIHKe KOHTHHYHpaHor CTBapaJIal.{KOr npoQeca KOjH ce CTaJIHO H3HOBa 06HaBJba. 
KaH)J,H)J,aTKHI-ba Y TeopeTCKOM )J,eJIY CBor HCTpa)[(HBaJ-ba jacHo qlOpMYJIHWe rJIaBHO HCTproI<HBal.{KO 
nHTaJ-be pa)J,a: Ha KOjU Ha'lWI mpaOUl{UO/-laJIHe 3aHamCKe meXHUKe U3paoe HaKuma KaKGe cy rjJWlUzpaH 
U zpaHyJlal{llja, a 6yoyhu oeJloJl1 Kopnyca HeMamepujaJIHoz IWCJleba KOMe je nompe6J-1a 3aUlmuma, MOZY 
oa, Kp03 JICUG U aKmUGa/-l KpeamUGIJU npOl{ec, oonpuIJecy CaGpeMeHOM oU3ajuy lIaKuma? ,Z:(aJbH TOK 
OBor )J,OKTopCKor )'MeTHHl.{[(Or npojeKTa Hac BO)J,H Ka npeQH3HOM )J,eqmHHCaJ-bY CBaKor O)J, nojMoBa O)J, 
KOjHX ce cacTojH fJIaBHO HCTpa)J<HBal.{KO nHTaJ-be, CBe Y QHJbY )J,06HjaI-ba Moryner O)J,rOBopa Ha J-bera. 
Kp03 C3)J(eTO )J,aT nperJIe)J, HCTopHje HaKHTa Ha HaweM nO)J,PYl.{jy, pa)J, )J,eTaJbHO onHcyje OCHOBHe H 
)J,onYHCKe TeXHHKe H3pa)J,e HaKHTa, YBO)J,enH l.{HTaOQa nOCTeneHO Y pa3JIore 3a YKJbYl.{HBaJ-be OBe 
BeKOBHe Tpa)J,HQHje Y Kopnyc HeMaTepHjaJIHOr HaCJIefja KOMe je HeonxO)J,Ha XHTIla 3aWTHTa. Y pa,D,y ce 
jacHo HarJIaWaBa 3aJIaraJ-be 3a npOWHpeH nOfJIe)J, Ha nojaM Tpa)J,HQHje, HMajynH y BH)J,Y )J,a ce YCTaJIHJIa 
)J,eqmHHQHja Tpa)J,HQHOHaJIHOr HaKHTa Kao HaKHTa npeTe)J<HO ceOCKor CTaHOBHHWTBa Y XIX H TOKOM 
HeKOJIHKO )J,eQeHHja XX BeKa. Y3 CBeCT )J,a je OHO WTO ce )J,aHac Ha3HBa Tpa)J,HQHOHaJIHHM 3aHaTCKHM 
TeXHHKaMa Y Kopnycy HeMaTepHjaJIHe 6aWTHHe npHcyTHO 3HaTHO )J,y*H nepHO)J, O)J, ropenOMeHYTor 
nepHO)J,a, pa)J, Te)J<H npeBa3HJIa)J(eJ-bY Tpa)J,HQHOHaJIHHX )J,HCQHnJIHHapHHX nO)J,eJIa, y3 anCTpaXOBaJ-be 
)J,e<pHHHQHja H OrpaHHl.{eJ-ba Koje je)J,aH THn HaKHTa l.{HHe TPa,D,HQHOHaJIHHM a )J,pym HCTOPHjCKHM. 
KaH)J,H)J,aTKHJ-ba He)J,BOCMHCJleHO CTaBJba )J,O 3HaJ-ba )J,a y CBOM HCTp3)J(HBaJ-bY HCJ<Jbyqyje H KpHTepHj)'Me 
MaTepHjaJIHe Bpe)J,HOCTH HaKMTa, Kao H nO)J,eJIY Ha npaBe MajcTOpe - 3J1amape H HapO)J,He 3aHaTJIHje­
KyjylfllUje, C 063HPOM )J,a OBH H3pa3H npe)J,CTaBJbajy cpncKy H TYpCKY Bep3Hjy nojMa ca H)J,eHTHl.{HHM 
3Hal.{eJ-beM. ,Z:(aKJle, KpHTepHj)'M 3a O)J,a6Hp HaKHTa KOjH je npoyqaBaH y OKBHPY OBor )J,OKTopCKor 
YMeTHHl.{KOr npojeKTa ce HaJIa3H HCJ<JbYl.{HBO y )J,OMeHY KOpHWneJ-ba TPa)J,HQHOHaJIHHX 3aHaTCKHX 
TeXHHKa 3a l-berOBY H3pa)J,y, nOCMaTpaHHX Kp03 HCTOPHjy, a nOJIa3enH O)J, npeMHce )J,a cy CPYHKQHje 
HaKHTa y CBHM KYJITYpaMa, 6e3 063Hpa Ha l-bHXOBY CTPYI<TYpHY pa3JIHl.{HTOCT, YBeK HCTe. 
HMajyhH y BH)J,y Te3Y )J,a je nOTpe6HO )J,a )J,OKTopCKa )J,HcepTaQHja npy*H CBOj )J,onpHHOC y 06JTacru 
. . 
KOJY npoyqaBa, KaH)J,H)J,aTKHJ-ba y npaKTHl.{HOM )J,eJIY CBor )J,OKTopCKor )'MeTIlHl.{J(Or npOJeKTa npaBH 
HCKopaK Kp03 nOKywaj )J,a ce, y cHryaQHjH Ka,D,a CKOPO )J,a Ha npCTe je)J,He pYI<e Mory )J,a ce H36poje 
MajcTOpH QJHJmrpaHCKOr 3aHaTa KOjH ra jOllI YBeK aKTHBHO npaKTHKyjy Ha BHCOKO npOQJeCHOHaJlHOM 
HHBOY KO~ HaC, Kp03 6nHCKY capa~Jhy C HeKHM O~ JhHX Y npaKCH peaJIH3yje KOMa~e HaKHTa yrrpaBo 
KOpHllIneJheM Tpa~HQHOHaJlHHX TeXHHKa - QJHnHrpaHa, rpaHynaQHje, MeXaHHlJKHM 06nHKOBaJheM 
QJHnHrpaHCKHX cpe6pHHX HHTH - a Kp03 HHTeH3HBaH aHrroKMaH Moryner caBpeMeHor HllIlJHTaBaJha 
OBHX TeXHHKa. l(HJb OBor HCTpa)lmBalJKOr npoQeca HHje 6Hno nyKo npaKTHKOBaJhe TeXHHlJKOr ceMeHTa 
qmnHrpaHCKor 3aHaTa no ce6H, Ben yBH~ y npoQece KOjH ce ~ellIaBajy Ka~a ce KopHCTe TeXHHKe, 
opHaMeHTH H KOtmenTH je~He ~HCQHnnHHe - MHcnH ce Ha KnaCHlJHO, Tpa~HQHOHaJlHO CXBaneHO 
qmnHrpaHCTBO - Te Kp03 ~pyralJHjH ~HCKypc HalJHHa JhHXOBOr annHQHpaJha HCTpa)!(),je TOK pa~a KOjH 
pe3ynryje ~pyralJHjHM 6a3HHM KOHQenTOM. OBaKaB npHcryn je H3pO~HO ~Be cneQHcpW-IHe 
npeTnOCTaBKe HaCTane H3 npeMHce ~aje QHK-QaK nHHHja TOKOM HCTopHje CKOPO HCKJbyqHBO 
KopHllIneHa Kao ~eKopaTHBHH eneMeHT Ha HaKHry KOjH je peanH30BaH y TeXHHQH qlHnHrpaHa, a He Kao 
CTpyKryPHH, rpa~HBHH H KOHCTPYKTHBHH eneMeHT ~ena. I-Ia OBO ce ~HpeKTHO Ha~OBe3aJ1a nOTpara 3a 
KOHCTPYKQHOHHM MorynHocTHMa QHK-QaK nHHHje, TaKO ~a )KHQa y QJOPMH QHK-QaK nHlmje -
OpHlHHaJlHH eneMeHT - ry6H CBOjy npHMapHy ~eKOpaTHBHy QJ)'I-IKQHjy KOjOj je CBpxa ~a oMorynH 
'lJHCTO BH3yenHo 3a~OBOJbCTBO, Ben joj ce Kp03 npoQec pa~a OTBapa MorynHocT ~a nOCTaHe OCHOBHH 
rpa~HBHH eneMeHT ~ena. OBO je BO~Hno Ka TOMe ~a, ~O ca~a TeK ~eKOpaQHja, cpHnHrpaHCKa QHK-QaK 
nHHHja HCTOBpeMeHO 6y~e TeKcTypa, CTpYKTypa H apXHTeKTOHCKa no~pllIKa ~ena y HacTajaJhY. nope~ 
OBe npB06HTHe npeMHce, yHyTap HCTor KOHTeKCTa je 3anOlJeTa nOTpara 3a HOBHM H3pa)l(ajHHM 
MorynHocTHMa QHK-QaK nHHHje y OKBHPY pa~a . 
HHHQHjaJIHa H~eja O~ Koje je KaH~H~aTKHJha 3anO'lJena CBOj pa~ Ha OBOM npojeKry nO~pa3YMeBaJla je 
~a ce caM npoQec peaJIH3aQHje HOBHX KOMa~a HaKHTa KojH cy y eCTeTCKOM cMHcny 6a:mpaHH Ha BpCTH 
OTKnOHa O~ Tpa~HQHOHaJlHor, y3 npH6nH)I(aBaJhe caBpeMeHOM H3pa3Y CTaBH y KOHTeKCT OCHOBHor, 
I<JbyqHor 06ene)!(ja OHora llITO je H y CBeTCKHM H y HaQHOHaJlHHM OKBHpHMa ~ecpHHHcaHO Kao 
HeMaTepHjaJIHa KynrypHa 6aWTHHa: lJHJheHHQY ~a je TO CTanHO H H3HOBa npOMeHJbHB npolfec KOjH je 
TonHKO )1mB ~a ~03BOJbaBa HCKopaK y caBpeMeHH ~H3ajH 6nH3aK OKY ~aHaWJher nOCMaTpalJ3, anH 6e3 
60ja3HH ~a 6H Kao TaKaB Morao ~a ypywH lJBpCTe OKBHpe BHllIeBeKOBHe Tpa~HQHje. ,IJ:aKne, npaKTHlJaH 
~eo OBor ~OKTOpCKO YMeTHWIKor npojeKTa CBOjOM CYWTHHOM HHje HHCHCTHpaO Ha npOU3(JOOY KOjH je 
HeMHHOBHO npOH3HllIao Kao pe3ynTaT YMeTHHlJKOr aHrroKOBaJha Kp03 capa~Jhy ca MajcTopHMa 
cpHnHrpaHCKor 3aHaTa, Ben yrrpaBo Ha cerMeHry KojH My npeTXO~H, a TO je caM npolfec HaCTaHKa 
HaKHTa, y3 KOpHllIneJhe Tpa~HQHOHaJlHOr 3aHaTCKor YMena H aJIaTa. 
KaH~H~aTKHJha Kp03 QenoKyrraH CBOj npojeKaT HCnOJbaBa lJBPCTO YBepeJhe ~a ynpaBo OBaKaB npHcryn 
Tpa~HQHjH KOjH je y carnacjy ca HCTOPHjCKHM npoQecHMa Haje~Hoj, H Ha JII1HHjH ca ~yxOM H 
3aXTeBHMa Ca~allIJher BpeMeHa Ha ~pyroj cTpaHH, oMorynaBa JheHY BHTaJlHOCT H HOBH )!(HBOT, Te CTora 
oBaj npojeKaT Kao QenHHa HHHQHpa YTBPDHBaJhe jacHHje n03HQHje Tpa~HQHOHaJlHOr 3aHaTa 
BHllIeBeKOBHor TPajaJha y caBpeMeHoM ~pywTBy ~aHac, JherOBOr O~Hoca npeMa noje~HHQY H 
3aje~HHQH, y3 cyrepHCaJhe Moryner npaBQa KOjH ne 06e36e~HTH )!(eJbeHH KOHTHHHTeT 3aje~HHQe y 
OKBHPY Koje nocTojH. 
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"""'lElAM nHTafheM Ha 
KaHAHAaTKHfha y CBOM npojeKTY cjeAHHHna ABe HalBrneA TeWKO 




Ha HaKI1Ta Kao Aena YMeTHHtlKe 06JlaCTH (,V'''flr,..-."np '-/0""'''''' KOHTeKCT AonpHHOCI1 
KOjH je Moryne ?u.-.,,-r·u 11 HWtlHTaBaTH cse 
npaKTH'mor cerMeHTa npojeKTa KOjH AeTa.JbHO onHcaH y 
MHOWTBO KaKO TeopeTCKHX TaKO H AHneMa cy ce THl\aJIe TeXHH'lKHX 
MaTepHjana H KopHwneHe TeXHHKe, Y3 cerMeHT y KOMe je KOHl\enl\HjcKH 
Ha'lHH KOjHM je KaHAHAaTKHfha AOWJla AO KOHatlHHX pewefha. 
Aa ce OBHM YMeTHHtlKO AOKTOPCKHM paAOM npOMOBHWY KOJeJOJ 
oMorynaBajy BHTanHOCT, YHHBep3aJIHOCT H nOCTaBJb3fhe y AHCKYpC fheHor 
HCTpajaBafha y y OKBHPY Koje nocTojH. 
MeTOAaMa cy npHMefheHe y HCTp3)!(I1BafhY, Kao H KpeaTHBHHM npHcrynoM y 
cerMeHTY CBor paAa, KaHAI1AaTKHfha oCTBapyje pe3YJITaTe KOjl1 AonpHHoce HOBHM Ca3Hafhl1Ma, 
nOTBpljyjyliH cyrnTHHY y OKBHPY Y)l{e YMeTHI14Ke o6naCTI1 KOjOM ce 
Moryne 
11 
5.KpHTHQKH OCBpT KOMHcHje 
):(OKTOPCKH )'MeTHH'-IKH npojeKaT TpaOUl/UO/-WJlHe meXliUKe mpaoe HaKUma KaO oeo HeMamepujQJIHo2 
HaCJle~a Cp6uje ,n;OKTopaHTa Mp.Cl( . .uparaHe PycanHn o6YXBaTa CBe npo6neMe Koje je KaH,n;H,n;aTKHlba 
HaBena y npHjaBH TeMe 3a H3pa,n;y ,n;OKTOpCKOr YMeTHHl.JKOr npojeKTa, a KOJe Je )l'(enena ,n;a npOy'-!aBa H 
HCTpax<yje Kp03 pa,n; Ha OBOM npojeKry. 
Moryne je penH ,n;a oBaj pa,n; Ha npel(H3HO npe3eHTOBaH Hal.JHH HcnHTyje n03Hl(Hjy Tpa,n;Hl(HOHanHOr 
3aHaTCTBa Kao jacHo ,n;eq)HHHCaHOr cerMeHTa HeMaTepHjallHOr Hacnelja y O,n;HOCY Ha caBpeMeHe 
TeH,n;eHl(Hje ,n;H3ajHa HaKHTa, CBeCHO anoCTpoq)HpajynH H ,n;aJbe Ba)l'(HY ynory n03HaBaiba H ynoTpe6e 
Tpa,n;Hl(HOHallHHX 3aHaTCKHX TeXHHKa. KaH,n;H,n;aTKHlba y CBOM pa,n;y Bell1TO KOPHCTH KaKO cBoje 
HCKYCTBO HCTpa)l'<HBal.Ja HaYl.JHe 06naCTH HeMaTepHjanHor KynrypHor Hacnelja, TaKO H Kp03 YMeTHHl.JKY 
npaKcy CTel.JeHO n03HaBaibe Tpa,n;Hl(HOHanHHX TeXHHKa H3pa,n;e HaKHTa, y3 jacHo HCTHl(albe 3Ha4aja 
npocpeCHOHallHe nOMonH MajcTopa Tpa,n;Hu.HOHallHOr cpflJIHrpaHCTBa. Y3 ycnell1HO HaCnal-balbe Ha 
HCTpa)l'UlBal.JKH pa,n; eMHHeTHHX CTpYl.JlbaKa H3 OBHX 06naCTH, Kao H Kp03 KopHllnelbe 6pojHe, TeMaTCKH 
llHPOKO npOy'-!aBaHe nHTeparype, KaH,n;H,n;aTKHlba ycneBa ,n;a peallH3yje KBallHTeTaH ,n;OKTOPCI<H 
npojeKaT H3 06naCTH npHMelbeHe YMeTHOCTH. 
TIpeMa Ca3HaIbHMa KOMHcHje ,n;OKTOPCKH )'MeTHHl.JKH npojeKaT npe,n;CTaBIba opHrHHanHO YMeTHHl.JKO 
,n;eno Koje y nOTnYHOCTH KBanHcpHKyje KaH,n;H,n;aTKHIbY 3a aKa,n;eMCKO H YMeTHH4KO 3Balba ,n;OKTOP 
YMeTHOCTH. 
6. 3aKJbYQaK ca 06pa3JIOJKelheM .l1:0npHHOca npojeKTa YMeTHOCTH 
Y 3aKJbyqKY je Moryne,n:a 6y,n:e KOHCTaHTOBaHO ,n:aje KaH,n:H,n:aTKJ1I-ba Mp.CU ,[(paraHa PycaJIHn H360pOM 
TeMe, Kao H I-beHOM aHaJlH30M y TeopeTCKOM H JIHKOBHOM CMHCny OCTBapHJIa 3Hal.JajaH, aKO He H 
H3Y3eTaH nOMaK y nOKyrnajy CHHTe3e Tpa,n:HUHOHaJlHHX BernTHHa H 3HaI-ba ca aYTeHTHl.JHHM ayTopcKHM 
JIHKOBHHM HHTepBeHUHjaMa. Ha oBaj Hal.JHH je <popMHpaH YMeTHH'IKH pa,n: KOjH jacHo H He,n:BOCMHCJIeHO 
npen03Haje 3Ha' laj H B£UI(HOCT n03HaBaI-ba 3aHaTCKe Tpa,n:HUHje y KOHTeKcry TpajaI-ba KOHTHHYHTeTa H 
H,n:eHTHTeTa 3aje,n:HHue Koja je noce,n:yje. CMaTpaMO ,n:a cy perneI-ha Koja je KaH,n:H,n:aTKHI-ba npe,n:JIQ)KHJIa 
Y OBOM pa,n:y 3Hal.JajHa ca CTaHOBHrnTa Moryne HHHUHjaTHBe nOKpeTaI-ba Heonxo,n:HHX aKTHBHOCTH 
KojHMa 6H ce CTeKJIH YCJIOBH ,n:a nOMeHYTa 3HaI-ba H BernTHHe no npBH nyT 6y,n:y Ha a,n:eKBaTaH Hal.JHH 
3arnTHneHa H KopHrnneHa Ha no,n:pyqjy Harne 3eMJbe. 
qJIaHOBH KOMHcHje 3a oueHY H 0,n:6paHY ,n:OKTopCKor YMeTHHl.JKOr npojeKTa TpaOWIUOliaJIlie mexliU/(e 
U3paoe TW1(Uma T<GO oeo lIeMamepujaJIHo2 T-/acJ/elja Cp6uje ca 3a,n:OBOJbCTBOM npe,n:JIa)I<y HaY'IHOM 
YMeTHH'IKOM HaCTaBHOM Belly <I>aKYJITeTa npHMeI-beHHX YMeTHOCTH Y Eeorpa,n:y H CeHaTY 
YHHBep3HTeTa YMeTHocTH y Eeorpa,n:y,n:a npHXBaTe onaj H3BernTaj H nOKpeHY npoue,n:ypy 3ajaBHY 
0,n:6paHY ,n:OKTopcKe ,n:HcepTaUHje mr.sc. ,[(paraHe PycaJlHn 
qJlAHOBH KOMHCHJE 
MHPOJby6 CTaMeHKoBHn, pe,n:.npocp. y neA' <Pa YJITeTa npHMeI-beHHX yMeTHOCTH y Eeorpa,n:y 
/ ~/ ' WW~ 
HMeI-heHHX )'MeTHOCTH y Eeorpa,n:y 
rOp,n:aHa KaJbaJIOBHO O,n:aHOBHn, e,n:.npo<p. AKa,n:eMHje YMeTHOCTH y HOBOM Ca,n:y 
11r~l~~v=-Lt ~ 

